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Sehubungan
Universitas
Permohonan
menugaskan
SURAT TUGAS
Nomor: {lg lllUPl2Dls
dengan surat Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian
Andaias Nomor : 74941N.16.0113.4/PP2A18 1o,nggal 16 November 20i8 hai
Pembuatan Surat Tugas, dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universiks Andalas
narnanya tersebut di bawah ini :
No- Nama/NIP Pangkat/Gol Jabatan
1 Dr. Hery Bachrizal Tanjung,SP,M.Si
1962t225198903 1005
Penata Tk I,
(Gol.IIVd)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Fakultas Pertanian
{Jniversitas Andaias
2. Dr. Sri Wahyuni,S.Pt, M.Si
19780917200801 20 1 8
Penata
(Gol.IIIlc)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Andaias
3. Dr.Yenny Oktavia, S.Pi,M. Si
197210032001122001
Penata,
(Gol.III/o)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Andalas
4. Nuraini Budi Astuti,SP,M.Si
197801192A05012002
Penata,
(Gol.III/c)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Andalas
5. Ferdhinal Asful,SP, M. Si
197 t022320050 I 1004
Penata,
(Gol.IIVc)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Andalas
6. Rafnel Azhari,SP,M.Si
1986060520 t 504 I 00 1
Penata Muda
TKI
(Gol.III/b)
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Andaslas
Untuk mengikuti Lokakarya Kurikulum Prodi Penyuluhan Pertanian yang diadakan pada tanggal 16
No.,,ernber ZOtS ai P-uang Sidang Dcsen Lantai III Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Demikian sural tugas ini dikeluarkan untuk dapat dj dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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Tembusan:
1. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Faperla Unand
2.Yang bersangkutan
3. Arsip.
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